
































Ⅰ 論文の構成  
 
序章 本研究の課題と目的   
第１節 研究の背景と課題   
第２節 先行研究の検討   
第３節 研究の目的と方法   
第１項 研究目的   
第２項 研究対象   
第３項 論文の構成   
 
第１章 内モンゴル自治区のモンゴル民族小学校における伝統音楽の学習   
第１節 モンゴル民族小学校の音楽科教科書における伝統音楽の有り様   
第１項 音楽科教科書における伝統音楽を取り扱った教材の概要   
第２項 音楽科教科書における伝統音楽を教材とした活動領域と学習内容   
第３項 まとめ   
第２節 内モンゴル自治区のモンゴル民族小学校における音楽教育の在り方   
第１項 対象とする４つのモンゴル民族小学校について   
第２項 ４つのモンゴル民族小学校音楽科授業の概要   
第３項 ４つのモンゴル民族小学校の課外活動におけるモンゴル伝統音楽の学習   
第４項 モンゴル伝統音楽の学習が子どもたちの民族アイデンティティに与える影響   
第５項   まとめ   
 
第２章 内モンゴル師範大学音楽科教員養成におけるモンゴル伝統音楽の位置づけ   
第１節 内モンゴル師範大学音楽科教員養成課程の概観   
第２節 音楽科教員養成カリキュラムの構成   
第１項 教員養成目標と求める学生像   
第２項 カリキュラム構成   
第３項 「モンゴル語受講コース」における独自の科目   
第３節 まとめ   
 
第３章 内モンゴル芸術大学におけるモンゴル伝統音楽学習からみる民族アイデンティティ形成 
第１節 内モンゴル芸術大学におけるモンゴル伝統音楽を取り扱う学科及び研究分野   
第２節 カリキュラム構成   
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第１項 人材育成目標と求める学生像   
第２項 カリキュラム構成   
第３節 モンゴル伝統音楽学習が民族アイデンティティに与える影響   
第１項 教員を対象としたインタビュー調査の結果   
第２項 学生を対象としたアンケート調査の分析   
第４節 まとめ   
 
第４章 内モンゴル民族音楽団におけるモンゴル伝統音楽活動   
第１節 内モンゴル民族音楽団の概要   
第１項 内モンゴル民族音楽団の発展経緯   
第２項 内モンゴル民族音楽団の団員について   
第２節 内モンゴル民族音楽団による音楽活動   
第１項 活動範囲及び主な業績   
第２項 公演などに取り扱っている音楽内容   
第３節 内モンゴル民族音楽団の団員によるモンゴル伝統音楽の伝承活動   
第４節 内モンゴル民族音楽団から見た民族アイデンティティ   
第１項 モンゴル伝統音楽の有効性について   
第２項 民族文化の伝承者としての認識   
第５節 まとめ   
 
終章 本研究の成果と今後の課題   
第１節 各章の概要   
第２節 成果と課題   
第１項 成果   
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